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2）George an Ida Auerbach, Anfang September 1895. In : George, Stefan ; Coblenz, Ida :
Briefwechsel. Hrsg. v. Georg Peter Landmann u. Elisabeth Höpker-Herberg. Klett-Cotta :
Stuttgart1983, S.59.
3）Ida Auerbach an George, am11. September1895. A. a. O., S.61.
4）興味深いのは公刊版の目次である（George, Stefan : Das Jahr der Seele. zweite Ausgabe.
Bondi : Berlin1899, S.127.）。この版本の Traurige Tänzeは，ふたつの空白行によって，3
群に分けられている。第1群は Des erntemondes ungestüme flammenからMir ist kein weg zu
steil zu weitまでの16詩，第2群は Die stürme stieben über brache flächenから Da vieles
wankt und blasst und sinkt und splittertまでの9詩，第3群は Zu traurigem behufからWillst du
noch länger auf den kahlen bödenまでの7詩である。この目次の空白行は，1928年に刊行
された全集版以降では踏襲されていない。
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352雪の中の巡礼 10 29 120







365心楽しい集い… 10 35 125







384第2群 9 27 108
第3群 7 21 84
詩集全体は3部に分かれているが，各部が同じく3つの詩群に分けられてい
る。第1部の「刈り入れの後・雪の中の巡礼・夏の勝利」は狭義の「魂の一年」










2．第 二 版 序 文
1898年の公刊版からは献辞の次に「第二版序文」が付されている。
Auch einige die sich dem sinn des verfassers genähert
haben meinten es helfe zum tieferen verständnis wenn
sie im Jahr der Seele bestimmte personen und örter
ausfindig machten・ möge man doch （wie ohne
widerrede bei darstellenden werken） auch bei einer
dichtung ver-meiden sich unweise an das menschliche
oder landschaft-liche urbild zu kehren : es hat durch
die kunst solche um-formung erfahren dass es dem
schöpfer selber unbedeu-tend wurde und ein wissen-
darum für jeden andren eher verwirrt als löst. Namen
gelten nur da wo sie als huldigung oder gabe verewigen
sollen und selten sind sosehr wie in diesem buch ich






















5）Michels, Gerd : Lyrischer Herbst. Zu Stefan George »Komm in den totgesagten park und
schau :«. In : ders : Textanalyse und Textverstehen.（UTB1044）Quelle u. Meyer : Heidelberg
1981, S.51f.























6）George, Stefan : Das Jahr der Seele. Gesamtausgabe der Werke. Endgültige Fassung. Bondi :
Berlin 1928, S.（124.）「題辞と献詩」に収められた詩群 “ERINNERUNGEN AN EINIGE
ABENDE INNERER GESELLIGKEIT”の詩「帰還」Rückkehrは “An Ida Coblenz zum
gedächtnis an einige abende innerer geselligkeit”と題して彼女に贈られ（1893），その後「芸
術草紙」第2巻第3号（1894）でも「花」Blumenと「誘拐」Entführungとともに “Drei Gedichte







3．冒 頭 の 詩
1．冒頭の詩と間テクスト性
Komm in den totgesagten park und schau :
Der schimmer ferner lächelnder gestade・
Der reinen wolken unverhofftes blau
Erhellt die weiher und die bunten pfade.
Dort nimm das tiefe gelb・das weiche grau
Von birken und von buchs・der wind ist lau・
Die späten rosen welkten noch nicht ganz・
Erlese küsse sie und flicht den kranz・
Vergiss auch diese lezten astern nicht・
Den purpur um die ranken wilder reben
Und auch was übrig blieb von grünem leben

















7）Klussmann, Paul Gerhard : Stefan George. In : Die deutsche Lyrik, Bd.2, Hrsg. v. Benno
von Wiese, Bagel : Düsseldorf1956, S.269.


























8）Michels, Gerd : A. a. O., S.37.
9）Landmann, Georg Peter : Anhang zu : George, Stefan : Das Jahr der Seele. Sämtliche Werke









Komm ! schmücke dich, mir däucht es wäre Zeit,
Soll ich die Myrten dir zum Kranze flechten,
Und Rosen in dein dunkellockigt Haar ?
Ladikä
Ja, Myrten nimm, und junge Rosenknospen,
Vergiß auch der Orangen Blüte nicht,
Die schwer und duftig Balsamwolken hauchert,
Die mische mit der Myrten dunklem Grün ;
Vor allen lieb ich diese süße Blüte,
Ein ganzer Sommer ist in ihrem Kelch ;
Des Mittags Gluth und laue Abendlüfte,



















10）Martus, Steffen : Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritsicher Kommunikation vom17. bis
ins20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George. Walter de Gruyter :
Berlin/ New York2007, S.615ff.
11）Günderrodeの詩をゲオルゲはヴォルフスケールと編集した「ドイツの詩」では取り上げ
ていないが，『第七輪』の「銘板」Tafelnにおける短詩で彼女を顕彰している。
WINKEL : GRAB DER GUENDERODE ヴィンケル：ギュンデローデの墓
Du warst die Huldin jener sagengaue : 御身はかの伝説の地の慈女であられた：
Ihr planlos feuer mond und geisterscheine 御身はその無謀な炎と月と精神の輝きを
Hast du mit dir gelöscht hier an der aue... 御身もろとも草原で消してしまわれた…
Ein leerer nachen treibt im nächtigen Rheine. 空の小舟が夜のライン川を漂う。
ヴィンケルはゲオルゲの故郷であるビンゲンからわずか7kmほど西のラインガウに位置
するギュンダーローデの自刃の地であり，その教区教会に彼女の墓が残る。
















Aus den Gärten komm’ ich zu euch, ihr Söhne des Berges !
12）“Magie und Schicksal”は Studien. Hrsg. v. Carl Daub u. Friedrich Creuzer Professoren in
Heidelberg. Erster Band. J. C. B. Mohr : Frankfurt a. M. ; Heidelberg 1805.で Tianという偽
名で発表され，その後1857年に Friedrich Götz編の “Gesammelte Dichtungen von Karoline
von Günderrode.” Götz : Mannheim 1857に再録されている。Cf. Günderrode, Karoline von :
Sämtliche Werke und Ausgewählte Studien. Bd.3, Kommentar. Hrsg. v. Walter Morgenthaler
unter Mitarbeit von Karin Obermeier u. Marianne Graf. Stroemfeld ; Roter Stern : Basel ;
Frankfurt a. M.1991. S.145ff.
13）この冒頭の詩と Günderrodeの詩節の関係は Gerhard Schulz : Die deutsche Literatur
zwischen Französischer Revoltion und Restauration. Erster Tei :1789－1806.2., neubearb.
Aufl. München2000, S.645において指摘され，Mario Zanucchi : Interpretation von Komm in
den totgesagten park und schau. In : Egyptien, Jürgen : Stefan George - Werkkommentar.
Gruyter : Berlin u. a.2017において詳述されている。
14）Günderrode, Karoline von : Magie und Schicksal. In : ders : Sämtliche Werke und
Ausgewählte Studien. Bd.1, Texte. Hrsg. v. Walter Morgenthaler unter Mitarbeit von Karin
Obermeier u. Marianne Graf. Stroemfeld ; Roter Stern : Basel ; Frankfurt a. M.1990. S.259.
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Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich,
Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen.
Aber ihr, ihr Herrlichen ! steht, wie ein Volk von Titanen
In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel,
Der euch nährt’ und erzog, und der Erde, die euch geboren.
Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen,
Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der kräftigen Wurzel,
Unter einander herauf und ergreift, wie der Adler die Beute,
Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken
Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet.
Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels
Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.
Könnt’ ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.
Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich,





























Weg den schritt vom brande lenkend
Greif ich in dem boot die ruder -
Drüben an dem strand ein bruder








Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich,























と大地から天空へと広がる志向性を賞揚するのに対し，“Kom in den totgesagten





15）Danciu, Ida ; Ennen, Jörg : Aus dem Ausstellungsplakat : “Aus den Gärten komm’ ich”.
Ein Ausflug in die Welt der Gärten mit Friedrich Hölderlin. Hölderlin-Archiv in der
Württembergischen Landesbibliothek.15. bis26. August2018.
16）Morwitz, Ernst : Kommentar zu dem Werk Stefan Georges. Küpper : Düsseldorf u. München
2. Aufl.1969, S.107.























17）庭園 Gartenと公園 Parkの違いをここで強調する必要はないと思われる。確かに Garten
がむしろ私的領域に属し，Parkが公共的空間であるとしても，双方とも囲われた地（Garten :
ahd. garto = das Umzäunte, Park : parc < mlat. parricus = Gehege）を語源としている。Hölderlin
は Schwetzingenの広大なプファルツ選帝侯庭園を尋ねた経験を “wir（waren） in den
berühmten churfürstlichpfälzischen Lustgärten von Schwezingen”と母宛ての手紙に書いてい
る。Hölderlin, Friedrich : An die Mutter, Reisetagebuch in Briefform. Maulbronn : Juni1788.





















覚的なものとなる。「風はぬるく」der wind ist lauという一節は，風が樹々や
花の揺らぎという視覚ではなく，肌に感じるそよぎと温もりという皮膚感覚で
捉えられたことを示す。採取した植物を選り分け，口唇への接触を経て，花冠に
編むことを語り手は要請する。精選と官能と加工。黄楊の深い黄 das tiefe gelb，









































19）Hofmannsthal, Hugo von : Das Gespräch über Gedichte. In : ders : Gesammelte Werke in
zehn Einzelbänden. Erzählungen erfundene Gespräche und Briefe Reisen. Fischer Taschenbuch
Verl. : Frankfurt a. M.1979, S.496.






























Dehmel, Ida : Der junge Stefan George. Aus meinen Erinerungen. A. a. O., S.83.
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にとどまらず，詩の中に暗号として散りばめていることがある。23）冒頭の詩の
Komm in den totgesagten park und schau
の単語の頭文字を拾うと次のようになる
Komm in den totgesagten park und schau
k i d t g p u s
これをアナグラムとして並び替えてみると，次のように読むことも可能である。






22）Blätter für die Kunst.2. Folge,2. Heft1894. Aus : Einleitungen und Merksprüche der Blätter
für die Kunst. Küpper : Düsseldorf u. München1964, S.11.
23）もっともよく知られた例は『盟約の星』Der Stern des Bundes（1914）の第二巻第19詩
である。
1 Hier Schliesst das tor : schickt unbereite fort.
2 Tödlich kann lehre sein dem der nicht fasset.
3 Bild ton und reigen halten sie behütet
4 Mund nur an mund geht sie als weisung weiter
5 Von deren fülle keins heut reden darf..
6 Beim ersten schwur erfuhrt ihr wo man schweige
7 Ja deutlichsten verheisser wort für wort
8 Der welt die ihr geschaut und schauen werdet
9 Den hehren Ahnen soll noch scheu nicht nennen.
（Stefan George, : Sämliche Werke. Bd.8, Klett-Cotta : Stuttgart1993, S.100.）
第1行の1文字目，第2行の2文字目，第3行の3文字目…とつないでいくと，Hölderlinの
名が綴られる。この暗号は Edgar Salinが発見し，ゲオルゲもそれを肯定した。Cf : Morwitz,









頭の詩「河へ出でよ…」“Hinaus zum strom”は，再帰的な自己としての duへの，
日常を逃れ川辺に結界を設ける命令によって始まる。『架空庭園の書』の「も









Er nahm das gold von heiligen pokalen・
Zu hellem haar das reife weizenstroh・
Das rosa kindern die mit schiefer malen・





































不在の連合系 Paradigmaを見る読者の能力をテストする。」Martus, Steffen : Werkpolitik.
Zur Literaturgeschichte kritsicher Kommunikation vom17. bis ins20. Jahrhundert mit Studien
zu Klopstock, Tieck, Goethe und George. Walter de Gruyter : Berlin/ New York2007, S.613.
25）本論文は2018年度松山大学特別研究助成の成果の一部である。
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